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Presentación
Este documento contiene la propuesta que la Escuela de Ciencias de la Salud, 
y sus grupos de investigación en Salud Pública y Rehabilitación e Integración 
Social de la Persona con Discapacidad, han construido con el fin de participar 
en la convocatoria institucional del Instituto Rosarista de Acción Social: Fines 
y medios de acción del instituto.
Nuestra propuesta es el resultado de una serie de encuentros entre profe-
sores y estudiantes de diferentes unidades académicas de la Universidad del 
Rosario. Representa el interés por ser agentes en los derroteros sociales que esta, 
en su calidad de institución de educación superior, promueve a través de un 
instituto que busca fundarse y convertirse en un recinto de pensamiento y ac-
ción, centrado en el valor del conocimiento, con sentido y utilidad en asuntos 
prioritarios para la sociedad.
Con esta propuesta se busca dinamizar a la universidad en pleno en función 
del objeto de la convocatoria, pues los resultados de la investigación no depen-
derán de manera exclusiva de los investigadores, y en cambio favorecerán la 
participación de diferentes integrantes de la institución que harán del proyecto 
un asunto concerniente a todos.
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1. Definiendo la apuesta
El Plan integral de desarrollo de la Universidad del Rosario 2004 - 2015, define 
una serie de elementos que dan razón al horizonte de la institución. En dos de 
sus apartados se identifican claramente las oportunidades que brinda contar con 
un instituto concebido como un lugar de confluencia de intereses académicos 
y de investigación:
“Una universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad 
de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno 
en su campos de acción y que propone y desarrolla proyectos para aportar a su 
comprensión y solución…”(1).
“Una universidad reconocida por la pertinencia de su quehacer para avanzar 
hacia una sociedad colombiana justa y en paz, el desarrollo humano sostenible 
y el crecimiento cultural, social y económico del país. Cuenta con proyectos que 
pueden tomarse como referencia para generar políticas de Estado y como dina-
mizadores de estrategias de solución de problemas del país, en áreas críticas 
para la solución del conflicto y para el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población colombiana”(1).
Estos elementos muestran claramente cómo la Universidad del Rosario, a 
través de diferentes estrategias, busca desarrollar su función social. Aunque 
esta función puede ser abordada a través de sus actividades de docencia, inves-
tigación y extensión, son innegables la oportunidad y la urgencia de generar 
*  Directora de proyecto. Profesora asistente de carrera. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo 
Humano. Investigadora Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración de la Persona 
con Discapacidad.
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espacios integradores de pensamiento y acción que asignen identidad rosarista 
al tratamiento de asuntos sociales tales como la exclusión social, la pobreza, el 
desempleo, la desesperanza, la inequidad y la desigualdad social, entre otros, 
que atraviesan todo el ciclo vital de los colombianos.
La consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento 
económico y la reducción de la desigualdad social, son tres particularidades que 
señala el CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) 
(2) como imperativos para transformar las sociedades en América Latina.
Teniendo en cuenta esos tres aspectos, el Instituto Rosarista de Acción Social 
Rafael Arenas Ángel puede ser un escenario donde el conocimiento no sea visto 
como un fin en sí mismo, sino como un diálogo de saberes en función de rea-
lidades sociales que reclaman una intervención con sentido y significado para 
quienes participen de ella.  De esta manera se podría “romper los círculos que 
frenan el conocimiento”(3), en la medida en que podamos sintonizar discursos 
y prácticas dirigidos a realidades que ameritan ser comprendidas, construidas 
o deconstruidas, para dar paso a oportunidades de bienestar y realización 
humana.
Es así como el instituto puede convertirse en una de las formas en que nues-
tra universidad expresa su proyección social, observando tres referentes: “el 
primero, como una posibilidad para la formación integral, humana, académica 
y social de sus estudiantes; el segundo, como construcción del sentido social de 
las profesiones; y el tercero, como un aporte al desarrollo de la sociedad”(4). 
Los objetivos del proyecto pueden verse en los numerales 4 y 5, referidos a 
cada componente y fase de ejecución.
 
2. Principios de desarrollo del proyecto
Umuntu Ngumuntu Ngabantu
Lenguaje zulu 
“Una persona, es persona a causa de las demás”
Con base en los términos de la convocatoria, y en la dinámica de trabajo que 
ha desarrollado el equipo de investigadores en la preparación de la presente 
propuesta, se han definido cinco principios orientadores para el desarrollo del 
proyecto:
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La participación
La acción con sentido está mediada por el principio de la participación, según 
el cual los sujetos “son y se hacen parte” cuando sus intereses confluyen con 
las dinámicas y organización del trabajo. 
La cooperación
La perspectiva del bien común traza el horizonte de la integridad e integralidad 
del trabajo, en el cual el sentido de logro y la responsabilidad son compartidos.
La interdisciplinariedad
La confluencia de intereses y de alternativas plurales para la asunción de las 
realidades sociales, hacen que las disciplinas involucradas se pongan en función 
de estas, y no viceversa. Es la naturaleza del asunto social la que define el valor 
de lo interdisciplinario, no la agregación de saberes.
La pertinencia
La pregunta por las finalidades estará presente en cada una de las acciones que 
emprenda el proyecto. Esta pregunta se responderá en función de la integridad 
y correspondencia entre cada uno de los componentes y fases del proyecto.
La flexibilidad
Este principio se orienta hacia la capacidad de adaptación, ajuste y acomoda-
ción a ideas o situaciones colectivamente compartidas o debatidas con miras 
a intereses comunes.
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La estructura que se acaba de presentar pretende dar cuenta de la transversalidad 
de los procesos, de la horizontalidad en las comunicaciones,  de la integración 
entre diferentes unidades, así como de la conformación de equipos de trabajo 
dedicados a fines comunes.
De acuerdo con esta lógica, se busca identificar actores y narradores que 
harán parte del proyecto ya sea a través del equipo coordinador o del equipo de 
investigadores; e incluir a los referentes institucionales que harán del proyecto 
un asunto de la comunidad rosarista.
Pasamos, entonces, a dar cuenta de cada uno de los agentes que estarán 
presentes en el proyecto:
3.  Organización técnica y administrativa
Figura 1. Organización técnica y administrativa del equipo del proyecto 
Equipo Coordinador 
de Proyectos
Director -IRAS- 
Vicerrector 
Decano Medio Universitario 
Secretaria Ejecuctiva -IRAS-
Investigador Líder 
de Proyecto
Karin Garzón Díaz
Coordinador 
Administrativo
María Victoria Ramírez
Componente Agentes 
de Inversión Social
María Rosario Ángel
Adriana Fajardo
Catalina Latorre
María Angélica Serrato
Componente 
Conocimiento Situado 
en Investigaciones
Ricardo Alvarado
Israel Cruz
Sandra Pulido
Asistentes de 
Investigación
(Estudiantes)
Natalia Arbeláez
Liza Ospina
Ma. de los Ángeles 
Palacios
Viviana Sánchez
Sergio Valenzuela
Referente 
Institucional
Centro de 
Gestión del 
Conocimiento
Referente 
Institucional
Oficina de 
Cooperación 
Internacional - 
Cancillería
Componente Diálogos 
de Saber
Carolina Enríquez
Ángela Espinosa
Catalina Latorre
Amparo Mogollón
María Helena Restrepo
Referente 
Institucional
Facultades y 
Unidades 
Académicas
Investigador Asociado
Liz Johana Rincón Suárez
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Autoridades académicas de la Universidad del Rosario y del 
Instituto Rosarista de Acción Social. Equipo coordinador del proyecto.
Profesional en administración de empresas. Coordinador administrativo del proyecto.
Profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Humanas, 
Programa de Sociología. Investigadora asociada.
Profesores e investigadores de la Facultad de Medicina. Equipo investigador de componente.
Profesora e investigadora del Programa de Psicología. Equipo investigador de componente.
Profesoras e investigadoras del Programa de Enfermería. Equipo investigador de componente.
Profesor e investigador de la Facultad de Rehabilitación y 
Desarrollo Humano, Programa de Fisioterapia. Equipo investigador de componente.
Profesoras e investigadoras de la Facultad de Rehabilitación y 
Desarrollo Humano, Programa de Fonoaudiología. Equipo investigador de componente.
Profesor e investigador de la Facultad de Rehabilitación y 
Desarrollo Humano - Jefe de investigación. Equipo investigador de componente.
Profesora e investigadora de la Facultad de Rehabilitación y 
Desarrollo Humano – Jefe de extensión. Investigadora líder de proyecto.
Coordinador de Educación Continuada – Área Salud. Equipo investigador de componente.
Estudiantes de sociología, ciencia política, periodismo y 
opinión pública, psicología, historia. Asistentes de investigación.
Centro de Gestión del Conocimiento. Referente institucional, componente de Conocimiento situado en investigación.
Oficina de Cooperación Internacional – Cancillería. Referente institucional, componente Agentes de in-versión social.
Facultades y unidades académicas. Referentes institucionales, componente Diálogos  de saber.
Administración.
Ciencia Política y Gobierno.
Economía.
Educación Continuada.
Escuela de Ciencias Humanas.
Jurisprudencia.
Medicina (Medicina, Psicología, Enfermería).
Medio Universitario.
Rehabilitación y Desarrollo Humano (Fisioterapia, Fonoau-
diología y Terapia Ocupacional).
Relaciones Internacionales.
Tabla 1. Agentes que participan en el proyecto
Con esta caracterización se pretende dar cuenta de la integralidad de los 
agentes y de la concepción interdisciplinaria del trabajo, uno de los principios 
de este proyecto. 
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4. Arquitectura del proyecto
De acuerdo con los términos de la convocatoria, el propósito de la investigación 
se concentra en dos preguntas fundamentales:
¿CÓMO DEBE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD?
¿QUÉ DEBE HACER EL INSTITUTO?
A partir de estas preguntas, los términos de la convocatoria definen una serie 
de alcances y condiciones que el equipo investigador estudió a profundidad, 
con el fin de identificar estrategias oportunas para el abordaje, comprensión y 
construcción de sentido de la investigación y del papel que esta tendrá para el 
instituto en su puesta en marcha.
De esta manera se definen tres componentes de desarrollo del proyecto, que bus-
can dar cuenta en su conjunto de los alcances estimados en la convocatoria.
Cada uno de ellos busca a su vez dar respuesta a una pregunta central, que en 
su dimensión aborda las condiciones presentadas en los términos de referencia 
de acuerdo con temáticas particulares.
A continuación se presenta entonces esta arquitectura que refleja en su 
conjunto la organización temática del proyecto:
Figura 2. Componentes de desarrollo del proyecto
Estos componentes se exponen a continuación bajo un marco lógico en el 
cual se define cada uno, se establece su alcance, se precisa su metodología, 
se describen los resultados esperados, las fases de ejecución, sus actividades, 
fuentes de verificación y los recursos previstos para alcanzar sus fines.
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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re
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 d
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 d
at
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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at
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 c
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 d
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 c
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 r
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 d
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 d
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, d
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l c
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 d
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 d
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R
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 c
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D
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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ra
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, p
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ra
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 s
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 d
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 d
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 c
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 d
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R
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 d
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 c
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 d
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 d
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a d
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 D
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os
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um
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 d
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 d
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 D
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 d
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pr
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 d
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Á
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 d
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 d
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 d
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5. Fases de desarrollo
Para efectos de desarrollo del proyecto y atendiendo a los alcances previstos en 
los términos de referencia, se definen cinco fases fundamentales que guardan 
estrecha relación con el tiempo previsto para la ejecución del proyecto.
El avance entre las fases definidas se concibe en forma de un tránsito con 
una metodología de cascada, con el propósito de representar cómo el cono-
cimiento alcanzado en cada una de ellas permite la ubicación y el desarrollo 
en la siguiente.
Asímismo, este tránsito se grafica en forma escalonada que representa el estado 
de avance del proyecto. El inicio de la ejecución se visualiza en las dos escalas 
superiores, el estado intermedio en las dos siguientes y el cierre del proyecto en 
la última. 
Para la fase final, que se verá reflejada principalmente en el documento 
final de la investigación, se ha concebido el título de “Bitácora del Instituto 
Rosarista de Acción Social”, pues con ella se representan todos los saberes 
alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto y el valor de su 
integración en función del objeto de la convocatoria.
Es importante señalar que estas fases son transversales en relación con los tres 
componentes definidos para el desarrollo del proyecto. Cada componente, a su vez, 
cuenta con su respectivo proceso de avance de acuerdo con los alcances estimados 
para cada uno, tal como fue presentado en la arquitectura del proyecto.
Figura 3. Fases de desarrollo para ejecución del proyecto
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A partir de los alcances definidos por estos componentes y de los hallazgos 
y oportunidades visualizadas en cada uno de ellos, el equipo de investigadores 
definió una fase posterior en la que se busca concebir y proponer un modelo 
de gestión organizacional para el Instituto Rosarista de Acción Social - Rafael 
Arenas Ángel.
Esta fase, al igual que los componentes, busca responder a una pregunta cen-
tral, formulada a partir de los mismos términos de referencia de la convocatoria: 
¿cómo hacer que el instituto permee la cultura universitaria, para incentivar en 
ella el valor de la investigación social?
La respuesta a esta pregunta se verá reflejada en la concertación de perspec-
tivas misionales, de principios y líneas de acción, de estructura, de definición 
de agentes involucrados, temas que serán tratados en la carta de navegación del 
instituto.
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6. Equipo de investigadores
De acuerdo con los términos de referencia, el sentido del trabajo interdiscipli-
nario cobra valor en la forma como se constituye la organización y el proceso 
de concepción del proyecto.
La interdisciplinariedad en esta propuesta trasciende a la mera agregación 
de disciplinas o profesionales. Para el equipo proponente, la interdisciplinarie-
dad se refleja en el sentido y significado de las maneras como se pueden hacer 
operar formas de acción con valor social.
De esta manera la interdisciplinariedad se verá reflejada transversalmente 
en el proyecto, desde la generación de ideas hasta los actores y narradores que 
harán parte de esta apuesta, todos trabajando por un interés común, el Instituto 
Rosarista de Acción Social – Rafael Arenas Ángel.
La interdisciplinariedad, pues, no se ve reflejada exclusivamente en los 
investigadores que hacen parte del proyecto, sino en las dinámicas que ge-
nerarán el desarrollo de cada uno de sus componentes, en la medida en que 
harán parte del proyecto diferentes unidades y facultades de la universidad, 
que con su concurso y gestión ayudarán a mapear los diferentes aspectos 
definidos en el alcance de los términos de referencia.
Para esta propuesta, el equipo de investigadores está representando por 
diferentes perfiles profesionales y de estudiantes en proceso de formación, que 
pertenecen a las ciencias sociales, económicas y ciencias de la salud. Ellos, 
no sólo por su experiencia, sino especialmente por el interés en el trabajo 
colectivo, se encuentran en capacidad de generar formas de pensamiento y 
de interpretación de una realidad que sobrepasa los umbrales individuales, 
y pueden poner en juego oportunidades para generar colectivamente conoci-
miento, en función del objeto del Instituto Rosarista de Acción Social.
Tal como se presentó en la organización técnica y administrativa, los investi-
gadores actuarán en equipos de acuerdo con los componentes definidos para el 
proyecto y atendiendo a los respectivos intereses personales y profesionales.
Se definió también la oportunidad de contar con asistentes de investigación 
que soporten los planes de desarrollo definidos para cada uno de los compo-
nentes.
El proyecto contará además con tres referentes que desarrollarán funciones 
de orientación, integración y soporte a la gestión y coordinación del proyecto 
en general: el investigador líder del proyecto, el investigador asociado y la 
coordinadora administrativa.
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A continuación se presenta la relación del equipo técnico y de investigadores, 
con las respectivas funciones a desarrollar:
NOMBRE
ROL EN EL 
PROYECTO
FUNCIONES GENERALES
Karin Garzón Díaz
Investigadora 
líder
• Orientar y coordinar los procesos de desarrollo del proyecto.
• Diseñar y proponer instrumentos de seguimiento que favorezcan la 
unicidad en la lógica de presentación de informes.
• Participar en las reuniones internas de cada componente cuando se 
requiera.
• Convocar y coordinar las reuniones generales de proyecto.
• Actuar de enlace entre el equipo coordinador del proyecto y el equipo de 
investigadores.
• Preparar, compilar y presentar informes de avance a la luz del desarrollo 
de los componentes.
• Representar al equipo del proyecto  cuando se convoque.
Liz Johanna Rincón
Investigadora 
asociada
• Actuar como investigadora asociada en los tres componentes del 
proyecto.
• Definir su plan de trabajo a la luz del plan de desarrollo de cada 
componente.
• Participar en reuniones focalizadas de los componentes del proyecto.
• Coordinar y concertar, con los investigadores de componentes del 
proyecto, las actividades a desarrollar por parte de los asistentes de 
investigación.
• Preparar informes de avance de la gestión.
María Victoria 
Ramírez
Coordinadora 
administrativa
• Coordinar los procesos administrativos derivados del proyecto.
• Orientar y tramitar el proceso de contratación de la investigadora 
asociada.
• Tramitar los procesos de desembolso mensual al proyecto y garantizar 
su respectiva inversión.
• Soportar y gestionar el acceso a recursos definidos por el proyecto a la 
luz de las necesidades de cada componente.
• Preparar informes de avance de la gestión.
• Preparar informes de ejecución presupuestal cuando se requiera.
• Participar en reuniones internas o generales cuando se convoque.
Ricardo Alvarado
Israel Cruz
Sandra Pulido
Investigadores 
componente 
Conocimiento 
situado en 
investigación
• Definir el plan de trabajo del componente a la luz del cronograma 
general del proyecto.
• Participar en reuniones internas del componente y del proyecto.
• Preparar informes de avance del componente.
• Diseñar instrumentos de recolección y análisis de la información.
• Ejecutar y coordinar actividades definidas para el logro del alcance del 
componente.
• Coordinar y supervisar actividades encomendadas a los asistentes de 
investigación en conjunto con el investigador asociado.
• Participar en reuniones convocadas por el equipo coordinador del 
proyecto cuando se requiera.
María Rosario Ángel
Adriana Fajardo
Catalina Latorre
Ma. Angélica 
Serrato
Investigadores 
componente 
Agentes de 
inversión social
• Definir el plan de trabajo del componente a la luz del cronograma 
general del proyecto.
• Participar en reuniones internas del componente y del proyecto.
• Preparar informes de avance del componente.
• Diseñar instrumentos de recolección y análisis de la información.
• Ejecutar y coordinar actividades definidas para el logro del alcance del 
componente.
• Coordinar y supervisar actividades encomendadas a los asistentes de 
investigación en conjunto con el investigador asociado.
• Participar en reuniones convocadas por el equipo coordinador del 
proyecto cuando se requiera.
Tabla 2.Funciones del equipo técnico e investigadores 
Continúa
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NOMBRE
ROL EN EL 
PROYECTO
FUNCIONES GENERALES
Carolina Enríquez
Ángela Espinosa
Catalina Latorre
Amparo Mogollón 
Ma. Helena Restrepo
Investigadores 
componente 
Diálogos de saber
• Definir el plan de trabajo del componente a la luz del cronograma 
general del proyecto.
• Participar en reuniones internas del componente y del proyecto.
• Preparar informes de avance del componente.
• Diseñar instrumentos de recolección y análisis de la información.
• Ejecutar y coordinar actividades definidas para el logro del alcance del 
componente.
• Coordinar y supervisar actividades encomendadas a los asistentes de 
investigación en conjunto con el investigador asociado.
• Participar en reuniones convocadas por el equipo coordinador del 
proyecto cuando se requiera.
Natalia Arbeláez
Liza Ospina
Ma. de los Ángeles 
Palacios
Viviana Sánchez
Sergio Valenzuela
Asistentes de 
investigación
• Organizar planes de trabajo en coordinación con el investigador asociado.
• Ejecutar actividades definidas en conjunto con los investigadores de los 
tres componentes del proyecto.
• Compilar y organizar documentos o registros producto de las actividades 
de los componentes.
• Preparar informes particulares de gestión cuando así se requiera.
• Participar en reuniones focalizadas de los componentes y del proyecto 
en general.
• Asistir a reuniones de socialización del proyecto cuando sean convocados.
Finalmente, se presenta una matriz que pretende resumir la experiencia 
particular de cada uno de los investigadores que harán parte del proyecto. Fue 
diseñada con el fin de relacionar los perfiles con el objeto de la convocatoria 
(se encuentran organizados por orden alfabético).  
Tabla 2.Funciones del equipo técnico e investigadores 
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